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Etty Setiowati, 2001, Uji bakteriologl (Escherichia coli) susu sebelum dan sesurlah 
pasteurisasi pada beberapa peternakan sapi perah di Surabaya, Skripsi dibawah 
bimbingan Dr. Tini Surtiningsih S., DEA dan Prof H.A. Soeparmo, MS., Jurusan 
Biologi Fakultas Matematika dan I1mu Pengetahuan Alam universitas Airlangga, 
Surahava. 
ABSTRAK 
Penelitian tentang uji bakteriologi (E~cherichia coli) susu sebelum dan 
sesudah pasteurisasi pada beberapa peternakan sapi perah di Surabaya bert~j uan 
untuk meneetahui apakah ada perbedaan kualitas susu sebelum dan sesudah 
pasteurisas; ditinjau dari jumlah angka kuman (TPC). MPN coliform dan ada 
tidaknv:l F coli 
Penelitian ini diiakukan di laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi 
FMIPA Unair Surabaya dengan menggunakan sampe! susu scbeJum dan scsudah 
P3..<;tcuri"asi dan 3 peternakan sapi perah vaitu peternakan '-Mumi" Kaliwaron, FKH 
dan Mojo. Digunakan metode TPC dengan seri pengenceran untuk mengetahui 
iumJah angka kmnan. Sedam!kan untuk melihat ada tidaknva E coli menggunakan 
metodc MPN colifonn dengan menumbuhkannya pada media EMB agar. D<lta 
dienalisis secara deskriotif. 
Hasil van2 diperoleh menunjukkan bahwa susu sebelum pasteurisasi 
mengandung jumlah bakteri npC) dan MPN colitorm lebih banyak dibanding susu 
sesudah pastcurisasi pada ketij..,l'3 petemakan tersebut. Jumlah bak"teri susu sc~ar 
sehelum pasteurisasi rada peternakan KaJiwaron 510500 CFU, FKH 600800 CFU 
dan Moio 103100 CFU. Sedangkan jumlah bak1:eri pada susu segar sesudah 
pasteurisasi pada peternakan Kaliw<lron 25190 CFU, FKH 26990 CFU dan Mojo 
31910 CFU. Kualitas susu sebelum dan sesudah pasteurisasi masih berada dalam 
batas-batas yang disyaratkan oleh pemerintah dan menurut USPHS termasuk derajat 
susu B. sehimHza susu sesudah oasteurisasi lavak dikonsumsi oleh masvarakat. 
Kata kunci : Susu, Pasteurisasi, TPC (Total Plate Count), MPN (Most Probable 
Number) coliform, E. coli 
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Setiowati, E, The bacteriology test (E. coli) on milk before and after 
pasteurization from several milk cow farms in Surabaya, The study was guided by 
Dr. 1:. Tini Surtiningsih S., DEA and Prof. H.A. Soeparmo, MS., Departement of 
Biology, Mathematics and Science Faculty, Airlangga University, Surabaya. 
ABSTRACT 
The purpose of the research of bacteriology test (I:.:. coli) on milk, before 
and after pasteurization, from several milk cow farms in Surabaya is to know 
whether any quality ditTerence occurred on themlit deternlined from TOlal Plale 
Count ( TPC ), MPN (Most Probable Number) coliform and the presence of E 
Coli. 
This research was carried out at Microbiology Laboratory Department of 
Biology UNPdR Surabaya using sample of milk before and after pasteurization 
from three milk cow farms which were "Mumi" fann Kahwaron, FKH fann, and 
Mojo fann. TPC method used with dilution plate to know the number of 
bacteria. The presence of E coli WdS investigated by MPN coliform that grew in 
EMB gel medium. Data were analyzed descnptively. 
The result presents that milk before pasteurization contain abundance 
number of bacteria (lPC) and MPN coiiform than after pasteurization among the 
three farms. Number of bactcry milk before pasteurizatIOn from fann Kahwaron 
432400 CFU, FKH 504400 CFU and Mojo 600800 CFU If number of bactery 
milk after pasteurization from farm Kaliwaron 25390 CFU, FKH 27890 CFU and 
Mojo 29620 CFU. Milk quality before and after pasteurization still inside the 
boundaries "which ale ailowed by the Government and according USPHS is 
categorized in B level milk, so that is safe to he consumed. 
Key words: 	Milk, Pasteurization, TPC {lola} Plate Counl}, MPN (Mosl Probable 
Number) coliform, E.. coli. 
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